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UTICAJ DAVANJA ENERGETSKOG DODATKA U HRANI NA
ZDRAVSTVENO STANJE I PROIZVODNE REZULTATE
VISOKOMLE^NIH KRAVA*
EFFECT OF ADMINISTERING ENERGY SUPPLEMENT IN FEED ON
BODY CONDITION AND PERFORMANCE OF HIGH-YIELD DAIRY
COWS
H. [amanc, Danijela Kirovski, M. Adamovi}, I. Vujanac, R. Prodanovi},
M. Radivojevi}, D. Niki}, Camelia Tulcan**
Cilj istra`ivanja u ovom radu je bio da se utvrdi uticaj energetskog
dodatka na bazi glicerola u ishrani visokomle~nih krava na zdravstveno
stanje i proizvodne rezultate u ranoj fazi laktacije. Petnaest dana pre te-
ljenja odabrano je 47 krava koje su podeljene u dve grupe: kontrolnu
(n=26) i oglednu (n=21). Kravama ogledne grupe je u poslednje dve
nedelje zasu{enja i do 60. dana laktacije dodavan u hranu preparat "En-
ergy Top" (Biochem GMBH, Nema~ka), u koli~ini od 250 ml dnevno.
Svim kravama je ocenjena telesna kondicija (OTK) 10 dana pre teljenja,
15. i 60. dana nakon teljenja. Uzorci krvi su uzeti 10 dana pre i 15 dana
nakon teljenja i u njima su odre|eni koncentracija glukoze i beta
hidroksi-buterne kiseline (BHBA). Kod svih krava je izmerena prose~na
dnevna proizvodnja mleka 30. i 60. dana laktacije. Rezultati su pokazali
da su razlike u OTK izme|u perioda zasu{enja i perioda puerperijuma,
odnosno perioda zasu{enja i 60. dana laktacije u okviru fiziolo{kih vred-
nosti kod ogledne grupe krava, a ve}e od fiziolo{kih vrednosti kod kon-
trolne grupe. Koncentracija glukoze je bila statisti~ki zna~ajno vi{a kod
ogledne nego kod kontrolne grupe krava 10 dana pre teljenja (p<0,05)
i 15 dana nakon teljenja (p<0,01). Petnaest dana nakon teljenja kon-
centracija BHBA kod kontrolne grupe krava je bila zna~ajno ve}a
(p<0,01) nego kod ogledne grupe. 30. i 60. dana laktacije mle~nost
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krava ogledne grupe je bila ve}a, ali ne statisti~ki zna~ajno, od
mle~nosti kontrolne grupe krava. Dobijeni rezultati ukazuju na potrebu
kori{}enja energetskih dodataka kao sastavni deo obroka u peripartal-
nom periodu u cilju spre~avanja promena u telesnoj kondiciji krava za
vi{e od 0,7 poena, kao i da kod krava sa dnevnom proizvodnjom mleka
do 30 l energetski dodatak ima stimulativni uticaj na proizvodnju mleka
do uspostavljanja energetske ravnote`e, odnosno u ovom slu~aju oko
tridesetog dana posle teljenja.
Klju~ne re~i: energetski dodatak, visokomle~ne krave, zdravstveno
stanje, proizvodni rezultati
U periodu oko teljenja kod visokomle~nih krava nastaju najzna~ajnije
promene u prometu hranljivih materija (Drackley,1999). Neposredno posle telje-
nja, sa po~etkom laktacije, znatno se pove}avaju potrebe za energijom koje se
ve}im delom zadovoljavaju energetskim izvorima iz obroka, a drugim delom mo-
bilizacijom i razlaganjem masti iz telesnih depoa. O~ito je da u ovom periodu, a
naro~ito na po~etku laktacije, regulatorni mehanizmi usmeravaju metaboli~ke
procese tako da u masnom tkivu dominira lipoliza, a u jetri glukoneogeneza i lipo-
geneza (Bauman i Currie, 1980). Zbog toga, kod visokomle~nih krava postoji
stalna opasnost od poreme}aja metabolizma koje u prvom redu karakteri{e
smanjivanje intenziteta glukoneogeneze i intenziviranje procesa ketogeneze. U
takvim slu~ajevima, `ivotinje mogu da prebrode metaboli~ku krizu stimulacijom
glukoneogeneze egzogenim ili endogenim putem. Imaju}i u vidu da se `ivotinje
na po~etku laktacije nalaze u stanju negativnog bilansa energije, mnogo je povolj-
nije da se glukoneogeneza stimuli{e egzogenim putem, izuzev u slu~ajevima
kada nedostatak ugljenih hidrata treba brzo da se nadoknadi parenteralnim da-
vanjem rastvora glukoze ([amanc i sar.,1992). Izraziti predstavnici jedinjenja koja
mogu da doprinose glukoneogenezi su glicerol, propilen-glikol i natrijum-pro-
pionat (Bergman, 1973). Glicerol i propilen-glikol u najve}oj meri ne podle`u
procesima fermentacije u buragu, pa nakon resorpcije doprinose stvaranju glu-
koze i o~uvanju optimalnih rezervi glikogena u jetri. Za natrijum-propionat je doka-
zano da ima odre|ene efekte, ali njegov u~inak na glikemiju i rezerve glikogena u
jetri zaostaje za u~inkom glicerola i propilen-glikola. Za glicerol je utvr|eno da se
dobro resorbuje i da, osim {to deluje kao glukogenoplasti~no jedinjenje, pred-
stavlja i zna~ajan izvor energije koja je preko potrebna visokomle~nim kravama u
ranoj fazi laktacije (Burns, 1963; Fischer i sar., 1973). U poslednje vreme se prepa-
rati koji sadr`e glicerol ili propilen-glikol sve vi{e preporu~uju kao dodaci u ishrani
visokomle~nih krava u periodu oko teljenja i u ranoj fazi laktacije dok se ne
uspostavi energetska ravnote`a (Sauer i sar., 1973). Op{te je poznato da krave
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Uvod / Introduction
~ija je proizvodnja do 30 litara mleka na dan, posti`u energetsku ravnote`u do
polovine avansnog perioda. Me|utim, krave sa dnevnom proizvodnjom mleka
ve}om od 40 litara, energetsku ravnote`u uspostavljaju tek pri kraju avansnog
perioda. Zbog toga je najpravilniji na~in za ubla`avanje posledica negativnog bi-
lansa energije na po~etku laktacije kori{}enje jedinjenja koja predstavljaju gluko-
genoplasti~ne i energetske prekurzore. Njihova upotreba spre~ava nekontroli-
sanu mobilizaciju masti iz telesnih depoa i nastajanje zama{}enja jetre i ketoznog
stanja, koja izaziva zdravstvene probleme, smanjenje proizvodnje mleka i pore-
me}aje u reprodukciji (Fischer i sar., 1973; Sauer i sar., 1973).
Cilj istra`ivanja u ovom radu je bio da se utvrdi uticaj energetskog do-
datka na bazi glicerola ("Energy Top") u ishrani visokomle~nih krava na zdravst-
veno stanje i proizvodne rezultate krava u ranoj fazi laktacije.
Na farmi visokomle~nih krava hol{tajn-frizijske rase odabrano je 47
krava 15 dana pre o~ekivanog termina teljenja. Krave su dr`ane u vezanom
sistemu u stajama zatvorenog tipa. Prose~na proizvodnja mleka odabranih krava
u prethodnoj laktaciji je bila 6000 litara. Krave su hranjene obi~no dva puta
dnevno, a osnovna hraniva su bila sila`a cele biljke kukuruza i krmna sme{a. Sve
krave uklju~ene u ogled su hranjene na isti na~in, kako u peripartalnom periodu,
tako i do 60. dana laktacije.
Krave odabrane za ova ispitivanja su petnaest dana pre o~ekivanog
termina teljenja podeljene u dve grupe: kontrolnu (n=26) i oglednu (n=21). Kra-
vama ogledne grupe je u poslednje dve nedelje zasu{enja i do 60. dana laktacije
dodavan u hranu preparat "Energy Top" (Biochem GMBH, Nema~ka) u koli~ini od
250 mililitara dnevno, prskalicom. Kravama uklju~enim u ogled ocenjena je tele-
sna kondicija u zasu{enju (10 dana pre o~ekivanog termina teljenja), ranom puer-
perijumu (15. dana nakon teljenja) i 60. dana laktacije. Telesna kondicija krava je
ocenjivana prema sistemu Elanco Animal Health Buletin AL 8478. Prema ovom
sistemu ocena telesne kondicije krava izra`ava se numeri~ki od 1 do 5 poena.
Svaka promena u telesnoj kondiciji za jedan poen podrazumeva promenu telesne
mase najmanje za 55 do 75 kilograma. Smatra se da razlike u vrednostima ocena
telesne kondicije izme|u pojedinih faza proizvodno-reproduktivnog ciklusa treba
da se kre}u od 0,5 do 0,7 poena. Uzorci krvi su uzeti punkcijom vene jugularis 10
dana pre o~ekivanog termina teljenja (period zasu{enja) i 15 dana nakon teljenja
(period puerperijuma). Uzorci krvi su uzimani u 10h pre podne, odnosno 4 sata
nakon davanja jutarnjeg obroka. U toku uzimanja krvi odre|ivana je koncentracija
glukoze i beta hidroksi-buterne kiseline (BHBA) komercijalnim test trakama (Pre-
cision Xceed).
Svim kravama je izmerena prose~na dnevna proizvodnja mleka 30. i
60. dana laktacije.
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Materijal i metode rada / Material and methods
Rezultati ispitivanja obra|eni su standardnim statisti~kim metodama i
izra~unati su srednje vrednosti i standardna devijacija. Za ocenu statisti~kih
zna~ajnosti razlika srednjih vrednosti primenjen je Studentov t-test.
Rezultati ocene telesne kondicije krava uklju~enih u ogled prikazani
su u tabeli 1 i 2.
U tabeli 1. prikazane su prose~ne vrednosti za ocenu telesne kondicije
krava ogledne (krave koje su dobijale "Energy Top") i kontrolne grupe (krave koje
nisu dobijale energetski dodatak) tokom perioda zasu{enja, puerperijuma i 60.
dana laktacije.
Tabela 1. Prose~na (X ± SD) ocene telesne kondicije (OTK) kod ogledne i kontrolne grupe
krava /
Table 1. Average (X ± SD) body condition score (BCS) in experimental and control cows







Zasu{enje / Dry period 3,56 ± 0,32 3,86 ± 0,29 3,50 – 4,00
Puerperijum / Puerperium 2,98 ± 0,23 2,85 ± 0,46 2,50 – 3,50
60. dan laktacije / Day 60 of lactation 2,97 ± 0,46 3,12 ± 0,32 2,50 – 3,25
Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 1 zapa`a se da ne postoji
zna~ajna razlika u oceni telesne kondicije krava izme|u ogledne i kontrolne grupe
u sva tri ispitivana perioda
U tabeli 2. prikazane su razlike u prose~noj oceni telesne kondicije
izme|u perioda zasu{enja i ranog puerperijuma, zasu{enja i 60. dana laktacije
kod krava ogledne i kontrolne grupe.
Tabela 2. Razlike u oceni telesne kondicije izme|u ispitivanih perioda kod ogledne i kon-
trolne grupe krava /
Table 2. Differences in body score between examined periods in experimental and control cows
Razlika u OTK / Difference in BCS
Fiziolo{ka vrednost /




Zasu{enje – Puerperijum /
Dry period - Puerperium
0,58 ± 0,30 1,01 ± 0,34 <0,7
Zasu{enje – Rana laktacija /
Dry period - Early lactation
0,59 ± 0,38 0,74 ± 0,13
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Rezultati i diskusija / Results and Discussion
Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 2 zapa`a se da su razlike u
OTK izme|u perioda zasu{enja i perioda puerperijuma, odnosno perioda zasu{e-
nja i 60. dana laktacije, u okviru fiziolo{kih vrednosti kod krava koje su dobijale
"Energy Top" (ogledna grupa), dok je kod kontrolne grupe ova razlika ve}a od
fiziolo{ki dozvoljenih vrednosti; najve}a razlika je utvr|ena izme|u zasu{enja i pu-
erperijuma (1,01 poen).
Ocena telesne kondicije kao metoda klini~kog pregleda je veoma
pouzdan pokazatelj energetskog statusa krava. Pri tome je veoma va`no naglasiti
da ocena telesne kondicije krava treba da se dopuni podacima o razlikama u
telesnoj kondiciji izme|u ispitivanih perioda. Tako na primer, ako se uporede do-
bijene prose~ne vrednosti ocene telesne kondicije kontrolne i ogledne grupe
krava mo`e se uo~iti da su one u granicama fiziolo{kih vrednosti i da se zna~ajno
ne razlikuju izme|u ispitivanih grupa krava. Me|utim, dobijene razlike pokazuju
da kod krava ogledne grupe nije bilo zna~ajnijih oscilacija telesne kondicije
izme|u tri ispitivana perioda, {to nije bio slu~aj kod krava kontrolne grupe, kod ko-
jih je zna~ajna razlika utvr|ena izme|u perioda zasu{enja i perioda puerperijuma.
Po svemu sude}i, kori{}enje energetskog dodatka je spre~ilo zna~ajno odstu-
panje u telesnoj kondiciji tretiranih krava pri prelasku iz zasu{enja u laktaciju, od-
nosno nekontrolisanu mobilizaciju masti iz telesnih depoa. Poznata je ~injenica
da kod visokomle~nih krava u ranoj fazi laktacije zbog negativnog bilansa ener-
gije jedan deo nedostaju}e energije mora da se nadoknadi iz sopstvenih rezervi.
Ako je ovaj proces umeren, promene u telesnoj kondiciji u ovom kriti~nom peri-
odu su u skladu sa energetskim potrebama organizma. U ovakvim uslovima ne
postoji mogu}nost ve}eg optere}enja jetre niti njenog zama{}enja ([amanc i sar.,
2008).
U tabeli 3 prikazane su prose~ne vrednosti koncentracije glukoze kod
ogledne i kontrolne grupe krava tokom perioda zasu{enja i puerperijuma.
Tabela 3. Koncentracija (X± SD) glukoze (mmol/l) u krvi krava ogledne i kontrolne grupe /







Ogledna / Experimental 3,25 ± 0,39*
2,64 - 3,8 mmol/l
Kontrolna / Control 2,81 ± 0,27
Puerperijum /
Puerperium
Ogledna / Experimental 3,69 ± 0,54**
2,27 - 2,81 mmol/l
Kontrolna / Control 3,03 ± 0,26
* p<0,05 u odnosu na kontrolnu grupu za isti vremenski period;
** p<0,01 u odnosu na kontrolnu grupu za isti vremenski period /
* p<0.05 against control group for the same time period;
** p<0.01 against control group for the same time period
Na osnovu podataka prikazanih u tabeli 3 zapa`a se da je koncentra-
cija glukoze bila statisti~ki zna~ajno vi{a kod krava koje su dobijale energetski do-
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datak u odnosu na kontrolnu grupu, kako u periodu zasu{enja (p<0,05), tako i
tokom puerperijuma (p<0,01).
U tabeli 4. prikazane su prose~ne vrednosti za koncentraciju BHBA
kod ogledne i kontrolne grupe krava (krave koje su dobijale "Energy Top").
Tabela 4. Koncentracije (X ± SD) BHBA (mmol/l) kod ogledne i kontrolne grupe krava /







Ogledna / Experimental 0,37 ± 0,17
<0,6 mmol/l
Kontrolna / Control 0,41 ± 0,13
Puerperijum /
Puerperium
Ogledna / Experimental 0,59 ± 0,28**
<1,0 mmol/l l
Kontrolna / Control 1,00 ± 0,19
**p<0,01 u odnosu na kontrolnu grupu za isti vremenski period /
**p<0.01 against control group for the same time period
Na osnovu rezultata prikazanih u tabeli 4 zapa`a se da je koncentra-
cija BHBA kod krava koje su dobijale "Energy Top" bila u okviru fiziolo{kih vred-
nosti, kako tokom zasu{enja tako i posle teljenja, dok je koncentracija BHBA kod
kontrolne grupe bila zna~ajno ve}a (p<0,01).
Kod krava u zasu{enju mle~na `lezda crpi neznatne koli~ine glukoze,
dok je nakon teljenja ona glavni uzrok glikemije pa i hipoglikemi~nog stanja (Sta-
matovi} i sar., 1983). Kod krava koje proizvode ve}e koli~ine mleka, naro~ito u ra-
noj fazi laktacije, potrebe mle~ne `lezde za glukozom mogu da budu ve}e nego
{to je kapacitet glukoneogeneze. Rezultati ispitivanja u ovom radu pokazuju po-
voljan uticaj primenjenog preparata na stepen glukoneogeneze kod krava ogled-
ne grupe, kod kojih su vrednosti glikemije u zasu{enju i ranom puerperijumu
zna~ajno ve}e nego kod krava kontrolne grupe. Me|utim, i kod krava kontrolne
grupe vrednosti glikemije u graviditetu i posle teljenja su bile u opsegu fiziolo{kih
vrednosti. Posebno je interesantan nalaz petnaestog dana posle teljenja kada je
prose~na vrednost glikemije bila 3,03 ± 0,26 mmol/l, a prose~na koncentracija
BHBA je bila ve}a od fiziolo{ke vrednosti (1,00 ± 0,19 mmol/l). To pokazuje da su
kod krava kontrolne grupe u ve}oj meri kori{}ene telesne rezerve masti te je zbog
toga bila ve}a mogu}nost da se intenzivira proces ketogeneze. U prilog tome
najbolje govori razlika u telesnoj kondiciji koja je ustanovljena izme|u zasu{enja i
ranog puerperijuma (1,01 poen). Stamatovi} i sar. (1983a) navode da i kada su
vrednosti glikemije u fiziolo{kim granicama (2,83 -3,33 mmol/l) kod 25% tek ote-
ljenih krava u mokra}i mogu da se otkriju patolo{ke koncentracije ketonskih tela.
Kod tih `ivotinja se u ve}em stepenu kao izvor energije koriste masti iz telesnih de-
poa. Zbog poja~anog priliva masnih kiselina u jetru jedan deo proizvoda njihovog
katabolizma se usmerava u proces ketogeneze i time pove}ava opasnost za nas-
tajanje ketoznog stanja.
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Na grafikonu 1 prikazana je prose~na mle~nost ogledne i kontrolne
grupe krava 30. i 60. dana posle teljenja, kao i prose~na zbirna vrednost mle~nosti
dobijena 30. i 60. dana laktacije.
Mle~nost krava koje su dobijale energetski dodatak "Energy Top"
(ogledna grupa) bila je 32,14 ± 9,49 litara na prvoj mle~noj kontroli (30 dana posle
teljenja), dok je mle~nost kod krava koje nisu dobijale energetski dodatak (kon-
trolna grupa,) na istoj kontroli bila 27,88 ± 7,89 litara. To zna~i da su krave koje su
dobijale energetski dodatak imale ve}u mle~nost u odnosu na kontrolnu grupu
krava za 4,26 litre, odnosno 15,28 %. Ova razlika je bila blizu granice statisti~ke
zna~ajnosti (p = 0,07).
Mle~nost krava koje su dobijale energetski dodatak na drugoj kontroli
bila je 32,69 ± 7,76 litara, dok je mle~nost kod krava koje nisu dobijale energetski
dodatak na istoj kontroli bila 32,28 ± 8,28 litara. Prema tome, krave koje su dobi-
jale energetski dodatak imale su neznatno ve}u mle~nost u odnosu na kontrolnu
grupu krava (0,41 litar, odnosno 1,27 %).
Mle~nost krava koje su dobijale energetski dodatak bila je 64,46 ±
14,00 litara obra~unato zbirno za obe kontrole, dok je mle~nost kod krava koje
nisu dobijale energetski dodatak bila 60,40 ± 14,93 litara. To prakti~no zna~i da je
ukupna proizvodnja mleka do 60. dana laktacije kod krava koje su dobijale ener-
getski dodatak bila ve}a u odnosu na kontrolnu grupu krava za 4,32 litre, odnosno
6,72 posto.
Po svemu sude}i, dodavanje glicerola u obrok kravama u zasu{enju i
na po~etku laktacije, mo`e uspe{no da prevenira poreme}aje metabolizma uglje-
nih hidrata i masti (Fischer i sar., 1973). Ve}a proizvodnja mleka na prvoj kontroli
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Grafikon 1. Mle~nost krava (l) na farmi /
Graph 1. Milk production of cows (l) on the farm
za 15,28 %, odnosno zbirno za obe kontrole za 6,72 % kod krava koje su preko
hrane dobijale energetski dodatak (Energy Top) mo`e se tuma~iti kao rezultat
br`eg prilago|avanja na proizvodnju mleka i blagovremenog uspostavljanja ener-
getske ravnote`e. Za visokomle~ne krave je po`eljno da vrh laktacije dostignu do
kraja avansnog perioda. Me|utim, zbog poreme}aja zdravlja period prilago|a-
vanja mo`e da traje du`e, zbog ~ega `ivotinje u prvoj fazi laktacije ne mogu da
ostvare o~ekivanu proizvodnju mleka. Primena energetskog dodatka je omo-
gu}ila da krave lak{e prebrode period negativnog bilansa energije i primereno
svom potencijalu 30. dana posle teljenja postignu visoku proizvodnju, koja je bila
zna~ajno ve}a u odnosu na kontrolnu grupu krava.
Na osnovu dobijenih rezultata ispitivanja mogu se izvesti slede}i
zaklju~ci:
1. Promene telesne kondicije krava u peripartalnom periodu mogu da
imaju va`nu ulogu u procesu metaboli~kog prilago|avanja i proizvodnji mleka u
ranoj fazi laktacije.
2. Radi spre~avanja promena u telesnoj kondiciji krava za vi{e od 0,7
poena, potrebno je dosledno koristiti energetske dodatke kao sastavni deo
obroka u peripartalnom periodu.
3. Kod krava sa dnevnom proizvodnjom mleka do 30 litara energetski
dodatak ima stimulativni uticaj na proizvodnju mleka do uspostavljanja energet-
ske ravnote`e, {to je u ovom slu~aju oko 30. dana posle teljenja.
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EFFECT OF ADMINISTERING ENERGY SUPPLEMENT IN FEED ON BODY
CONDITION AND PERFORMANCE OF HIGH-YIELD DAIRY COWS
H. [amanc, Danijela Kirovski, M. Adamovi}, I. Vujanac, R. Prodanovi},
M. Radivojevi}, D. Niki}, Camelia Tulcan
The objective of the investigations presented in this work was to establish the
effects of a glycerol-based energy supplement in the diet of high-yield dairy cows on their
body condition and production results during the early stage of lactation. Forty-seven cows
were selected before calving, and they were divided into two groups: controls (n=26) and
experimental (n=21). Cows of the experimental group were adminstered the preparation
"Energy Top" (Biochem GMBH, Germany), in a quantity of 250 ml daily during the final two
weeks of the dry period and until the 60th day of lactation. The body condition score (BCS)
of all cows was determined 10 days before calving, and on days 15 and 60 after calving.
Blood samples were taken 10 days before and 15 days after calving, and concentrations of
glucose and beta hydroxi-butyric acid (BHBA) were determined in all samples. Average
daily milk production of all cows was measured on days 30 and 60 of lactation. The results
showed that the differences in BCS between the dry period and puerperium, or the dry peri-
od and the 60th day of lactation, were within physiological values in the experimental group
of cows, and higher than physiological values in the control group. Glucose concentration
was statistically significantly higher in the experimental group than in the control group of
cows 10 days before calving (p<0.05) and 15 days after calving (p<0.01). Fifteen days af-
ter calving, the BHBA concentration in the control group of cows was significantly higher
(p<0.01) than in the experimental group. On days 30 and 60 of lactation, the milk yield of
experimental cows was higher than of those in the control group, but the difference was not
statistically significant. The obtained results indicate that energy supplements should be
used as an integral part of the feed ration during the peripartal period in order to prevent
changes in the body condition score of cows by more than 0.7 points, and also that, in
cows with a daily milk production of up to 30 l, an energy supplement has a stimulatory ef-
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fect on milk production until the establishing of an energy balance, in this case, until around
the 30th day following calving.
Key words: energy supplement, high-yield dairy cows, body condition, performance
VLIÂNIE DAVNIÂ ÕNERGITE^ESKOY DOBAVKI V KORME NA SOSTOÂNIE
ZDOROVÃÂ I PROIZVODSTVENNÀE REZULÃTATÀ VÀSOKO-MOLO^NÀH
KOROV
H. [amanc, Daniela Kirovski, M. Adamovi~, I. VuÔnac, R. Prodanovi~,
M. Radivoevi~, D. Niki~, KameliÔ Tulkan
CelÝ Ìtogo issledovaniÔ v Ìtoy rabote bìla utverditÝ vliÔnie Ìner-
geti~eskoy dobavki na baze glicerola v kormlenii vìsoko-molo~nìh korov na
sostoÔnie zdorovÝÔ i proizvodstvennìe rezulÝtatì v ranney faze laktacii.
PÔtnadcatÝ dney do teleniÔ otobrano 47 korov, razdelennìe v dve gruppì: kon-
trolÝnuÓ (n=26) i opìtnuÓ (n=21). Korovam opìtnoy gruppì v poslednie dve
nedeli zasu{eniÔ i do 60 dney laktacii dobavlivan v korm preparat "Energy Top"
(Biochem GMVN, GermaniÔ), v koli~estve ot 250 ml v denÝ. Vsem korovam ocenena
kondiciÔ tela (OKT) 10 dney do teleniÔ, 15 i 60 dney posle otÒla. Obraz~iki
krovi vzÔtì 10 dney do i 15 dney posle otëla i v nih opredelenì koncentraciÔ
glÓkozì i beta gidroksi-bufernoy kislotì (BGBK). U vseh korov izmereno srednee
dnevnoe proizvodstvo moloka 30 i 60 dney laktacii. RezulÝtatì pokazali, ~to
raznicì v OKT me`du periodom zasu{eniÔ i periodom puerperiÔ, to estÝ perioda
zasu{eniÔ i 60 dney laktacii v ramkah fiziologi~eskih stoimostey u opìtnoy
gruppì korov, a bólÝ{e fiziologi~eskih stoimostey u kontrolÝnoy gruppì. Kon-
centraciÔ glÓkozì bìla statisti~eski zna~itelÝo bolee vìsokaÔ u opìtnoy, ~em
kontrolÝnoy gruppì korov 10 dney do otëla (r>0,05) i 15 dney posle otëla (r<0,01).
PÔtnadcatÝ dney posle otëla koncentraciÔ BGVK u kontrolÝnoy gruppì korov
bìla zna~itelÝno bolee bolÝ{aÔ (r<0,01), ~em u opìtnoy gruppì. Tridcatogo i
{estidesÔtogo dnÔ laktacii molo~nostÝ korov opìtnoy gruppì bìla bolee
bolÝ{aÔ, no ne statisti~eski zna~itelÝno molo~nosti kontrolÝnoy gruppì korov.
Polu~ennìe rezulÝtatì ukazìvaÓt na nu`du polÝzovaniÔ Ìnergeti~eskih do-
bavkov kak sostavnaÔ ~astÝ payka v peripartalÝnom periode s celÝÓ predu-
pre`deniÔ izmeneniy v kondicii tela korov dlÔ bolÝ{e 0,7 o~kov, slovno i ~to u
korov s dnevnìm proizvodstvom moloka do 30 l Ìnergeti~eskoy dobavki imeet
stimulÔtivnoe vliÔnie na proizvodstvo moloka do ustanovleniÔ Ìnergeti~eskog
ravnovesiÔ, to estÝ v Ìtom slu~ae dnÔ tridcatogo posle otëla.
KlÓ~evìe slova: Ìnergeti~eskaÔ dobavka, vìsoko-molo~nìe korovì, sostoÔnie
zdorovÝÔ, proizvodstvennìe rezulÝtatì
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